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Este trabajo de investigación que se está presentando contiene el diseño no 
experimental, correlacional causal, tiene como población a 125 adolescentes infractores 
del Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Maranguitas, tiene una muestra de 94 
menores infractores del Centro juvenil mencionado, también el muestreo es 
probabilístico, porque se da por medio de una fórmula en donde se pudo obtener la 
muestra mostrada, luego en el índice de confiabilidad de la primera variable medidas 
socioeducativas viene a ser 0,797, señala que existe relación positiva considerable y en 
la segunda variable que es pandillaje juvenil se obtuvo 0.844, que quiere decir existe 
relación positiva considerable, tiene como objetivo general describir la relación que 
existe entre las medidas socioeducativas y el pandillaje juvenil en el Centro juvenil de 
diagnóstico y rehabilitación Maranguitas – 2018. 
Tiene el método deductivo, en este método se  analizará del instrumento, en ahí se 
utiliza el coeficiente de correlación de Pearson teniendo como resultado 0,869 significa 
que existe relación positiva considerable entre las dos variables medidas 
socioeducativas y pandillaje juvenil, la correlación de la  primera dimensión Prestación 
de servicios a la comunidad  y la segunda variable pandillaje juvenil tiene como 
resultado 0,746 esto significa que existe relación positiva considerable, la segunda 
variable Libertad asistida y la segunda variable pandillaje juvenil tiene como resultado 
0,511 esto significa que existe relación positiva considerable, la tercera dimensión 
Libertad restringida y la segunda variable pandillaje juvenil tiene como resultado 0,812 
esto significa que existe relación positiva considerable en lo mencionado. 
Palabras claves: medidas socioeducativas, prestación de servicios a la comunidad, 










This research work that is being presented contains the non-experimental, causal 
correlational design, has a population of 125 adolescent offenders of the Maranguitas 
Diagnostic and Rehabilitation Youth Center, has a sample of 94 juvenile offenders from 
the aforementioned Youth Center, the sampling is also probabilistic , because it is given 
by means of a formula in which it was possible to obtain the sample shown, then in the 
reliability index of the first variable socio-educational measures it becomes 0.797, it 
indicates that there is a considerable positive relationship and in the second variable that 
is youth gangs 0.844 was obtained, which means there is a considerable positive 
relationship. Its general objective is to describe the relationship that exists between 
socio-educational measures and youth gangs in the Maranguitas Diagnostic and 
Rehabilitation Youth Center - 2018. 
It has the deductive method, in this method the instrument will be analyzed, in which 
the Pearson correlation coefficient is used, resulting in 0.869 means that there is a 
considerable positive relationship between the two measures of socio-educational and 
youth gangs, the correlation of the first dimension. of services to the community and the 
second variable youth gangs results in 0.746 this means that there is considerable 
positive relationship, the second variable Assisted freedom and the second variable 
youth gangs results in 0.511 this means that there is considerable positive relationship, 
the third dimension Freedom restricted and the second variable youth gangs result in 
0.812 this means that there is considerable positive relationship in the mentioned. 
 



































1.1    REALIDAD PROBLEMÁTICA 
La delincuencia juvenil a Nivel Mundial se da en aumento y esto ocasiona un clima de 
inseguridad y/o peligro, no somos ajenos a noticias de diversas partes del mundo donde 
los menores incurren en actos de robos, asesinatos, entre otros actos ilícitos.  
En América del Norte, específicamente Estados Unidos vemos que a diario los menores 
incurren en robos a tiendas comerciales, grifos y otros establecimientos. Esta situación 
también se da en diversos partes de nuestro país, donde podemos apreciar que a diario 
se capturan jóvenes que incurren en actos ilícitos.  Lo antes indicado no es ajeno a lo 
que ocurre en la sociedad, donde los habitantes perciben un clima de inseguridad 
originado por actos ilícitos cometidos en su mayoría por pandillas integradas por los 
menores entre los 12 y 17 años de edad, los mismos que luego de ser aprehendidos por 
la policía o el Serenazgo siendo llevados al Centro juvenil de diagnóstico y 
rehabilitación Maranguitas, se los puede volver a ver por las zonas de la sociedad 
cometiendo los mismos actos ilícitos. 
Generalmente, estos menores provienen de hogares muy humildes y sencillos (Parte alta 
de los cerros de la sociedad), muchas veces no cuentan con la figura paterna, no cursan 
estudios, carentes de valores y andan en grupos entre amistades, consumiendo 
sustancias alucinógenas y buscando a sus víctimas para cometer actos ilícitos como por 
ejemplo (Robos, hurtos), este es el perfil de los adolescentes que se dedican a cometer 
actos ilícitos en nuestra sociedad. 
Los menores, en mención han generado un clima de inseguridad entre todos los 
habitantes y los comerciantes de la zona, y a pesar que, permanente están solicitando 
apoyo policial y de Serenazgo, esta situación de inseguridad no ha cambiado, aún sigue 
existiendo en la actualidad estos riesgos que preocupan a los ciudadanos. 
En nuestro país, existe el Decreto Legislativo Nº 899, Ley del Pandillaje Pernicioso, 
donde establecen sanciones o medidas socioeducativas  de internación no mayor de tres 
(3) años y cuando los hechos sean agravados la medida socioeducativa será  no menor 
de tres(3) ni mayor de seis (6) años de internación; asimismo, tenemos a la prestación 
de servicios a la comunidad en la cual consiste en aquella realización de tareas acorde a 
la actitud del adolescente (sin perjudicar su salud, escolaridad, ni trabajo) por un 
período máximo de seis (6)meses; otro de ello, es libertad asistida en la que tiene como 
objetivo  la designación de un tutor para brindar orientación, supervisión al adolescente, 
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por un período de ocho (8) meses y la libertad restringida que es una forma de cambiar 
al menor dándole, terapias, charlas, talleres; con el objetivo que pueda mejorar su 
desarrollo psicológico y social, se aplica un máximo de doce (12) meses. 
Actualmente, las sanciones  que en este caso nos referimos a las medidas 
socioeducativas no han contribuido a frenar la ola de pandillas en la sociedad, 
específicamente en nuestra sociedad, por lo que considero oportuno  que a fin de frenar 
estrictamente y precisamente o  reducir los hechos ilícitos cometidos por adolescentes 
de edades entre 12 a 17 años de edad, esto resulta  principalmente necesario  que se 
cumplan a cabalidad con las medidas socioeducativas decretados por el Poder Judicial 
impuestas a los menores infractores de edades mencionadas en el presente párrafo, sin 
que tengan la posibilidad de otorgarles beneficio alguno para su respectiva 
rehabilitación, independiente de la presencia de policiales y serenazgos. 
A ello, es necesario también que los habitantes se organicen adecuadamente para hacer 
frente este tipo de delincuencia, y resultaría sumamente necesario crear actividades, 
asociaciones que brinden apoyo tanto psicológico centrándonos en el aspecto familiar 
como en lo social, ofreciendo la oportunidad de crear actividades deportivas como 
puede ser vóley, fútbol, tenis, básquet, natación, con el propósito de disminuir o lograr 
extinguir este problema en los adolescentes. 
Asimismo, se recomendaría implementar más talleres como por ejemplo ajedrez, como 
también actividades culturales como por ejemplo pintura, danzas, dentro del 
establecimiento del Centro juvenil de  diagnóstico y rehabilitación Maranguitas y hacer 
cumplir con todas las medidas socioeducativas establecidas en la Ley del pandillaje 
pernicioso Nº 899 y el Decreto Legislativo Nº 1348 en nuestro Código Civil en el 
Capítulo VII en su Artículo 231ºen la cual,  menciona las sanciones  que se les deben de 
imponer a los menores, si en lo contrario no se cumplen o no se respetan las leyes 







1.2   Trabajos previos 
Caballero (2014). “Pandillaje en adolescentes y la determinación de los aspectos 
individuales, agrupaciones de adolescentes y dimensiones de determinación en 
adolescentes”. (Tesis de Pregrado). Para obtener el grado de título en Magister de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que, tiene 
objetivo principal viene a ser determinar la relación existente entre violencia y 
delincuencia en menores infractores. Así también, estos menores han cometido actos 
ilícitos y a ello están sujetos a la respectiva Ley de Responsabilidad Penal del menor. Es 
por ello, que busca principalmente identificar si las características individuales y 
personales, el grupo de iguales, la comisión de delitos, la violencia de actos y los 
factores de socialización están sujetos con hechos delictivos. A consecuencia de ello, se 
quiere determinar los actos cometidos por los menores infractores que componen la 
muestra, así como las medidas judiciales que cada menor infractor implementa 
conforme al delito o infracción ocasionada. 
Pantoja (2013). “Las agrupaciones de adolescentes menores y la falta de protección en 
la comunidad de la Capital de San Gabriel”. (Tesis de Pregrado). Para obtener el Grado 
de Doctor en Derecho de la Universidad Javeriana,  hace referencia que, la ausencia de 
seguridad que en sí, existen hoy en día, vienen a ser actos ilícitos que realmente 
preocupan a la sociedad, aquellos menores  que diariamente sufren el abandono (seres 
queridos) de sentimientos encontrados y la inexistencia de interés en la familia o los 
hechos de violencia y la agresión física o verbal, resultan ser tipos de actitudes que en la 
cual, los adolescentes toman para su interrelación personal, a consecuencia de ello, en 
los grupos encuentran su aliento, satisfacción y sentimientos de amparo, a causa de ello, 
arriesgan su salud y la vida misma, por estar estos grupos involucrados en situaciones 
de conflicto con otras agrupaciones, por el consumo de bebidas indebidas y sustancias 
alucinógenas; estos actos se observan en algunas de las comunidades  de la Ciudad de 
San Gabriel. Por tales motivos, los menores están motivados y centrados en las 
agrupaciones rebeldes incluso desisten de las aulas escolares, como también de sus 
familiares. 
Ninatanta (2016). “El control social informal como factor de influencia en el 
adolescente infractor penal.” (Tesis de Pregrado). Para obtener el Grado de Doctor en 
Derecho de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, precisa oportuno el objetivo 
principal dando a conocer sobre el control social informal por la razón que hoy en día, 
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es un problema social en los menores infractores, esto perjudica especialmente a la 
comunidad, por tanto, se requiere seguir manteniendo la aplicación de las medidas 
socioeducativas en los menores infractores. 
Rodgers (2016). “Las pandillas juveniles de América Latina”. (Tesis de Pregrado). Para 
obtener el Grado de título en Psicología de la Universidad Católica de Chile, considera 
que, este problema es uno de los mayores ejemplos de violencia que trae como 
consecuencias a las sociedades latinoamericanas contemporáneas, asimismo no es un 
fenómeno nuevo, en el siglo XIX este conflicto estaba muy presente en las ciudades de 
Portuarias de Brasil, estas consecuencias han producido ciertas modificaciones que han 
dañado el factor económico, política de violencia latinoamericana posterior a la Guerra 
fría, a causa de ello,  América Latina viene a ser uno de los lugares más violentas y 
peligrosas en el mundo, por tanto, las pandillas se han manifestado como la mayor 
amenaza para la democracia en América Latina. A ello,  tiene objetivo principal aplicar 
y modificar las medidas socioeducativas tanto para el bienestar de los adolescentes 
como para las comunidades. 
Copa (2015). “La violencia en grupos juveniles”. (Tesis de Pregrado). Para obtener el 
Grado de Magister en Derecho, deduce que, en el Distrito de Cotahuma de la Ciudad de 
La Paz de la Universidad Nuestra Señora de La Paz, aún persiste la existencia de una de 
las problemáticas más conocidas como lo es el pandillaje juvenil, esto sigue siendo una 
amenaza para la seguridad ciudadana urbana, ya que, ocasiona actos ilícitos en la 
sociedad, estos jóvenes suelen reunirse de manera grupal diariamente a realizar actos 
ilícitos. 
Valderrama (2013) “Dimensiones que dominan en la reiteración del acto por robo en 
adolescentes hecho en Trujillo en el periodo 2013”. (Tesis de Pregrado). Para obtener el 
Grado de Magister en Derecho de la Universidad Nacional Federico Villareal, analiza 
que, esta ocasión de inspección que se presentó en Trujillo, el cual se tuvo como 
objetivo principal nombrar las dimensiones del aspecto individual y familiar que 
dominan en la realización del acto por robo en los menores; asimismo, se obtuvo el 
modo de conocer a través de sus manifestaciones, ocasiones, en la cual pasaron a nivel 
individual como familiar al egresar de su medida socioeducativa, de esta modo, estos 
menores por la falta del factor económico causan estos actos ilícitos para satisfacer sus 
necesidades humanas, así también la existencia de amistades perjudica diariamente a 
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estos menores infractores, estos son dimensiones que conllevan a recaer en este 
problema social. 
Perez (2014). “Contribución del mejoramiento de vida del programa de persecución 
estratégica del delito en los jóvenes”. (Tesis de Pregrado). Para obtener el Grado de 
título en Derecho de la Universidad Privada San Martin de Porres, consta del objetivo 
principal dando a informar sobre las agrupaciones urbanas que existen de las acciones 
de guerreo callejero, bandas, pandillas, esquineros, barras de fútbol, o simplemente 
agrupaciones de menores, que en sí, toman a las calles como su hábitat natural como si 
fuera su hogar, ocasionando problemas psicológicos a los ciudadanos como si fuesen 
sus víctimas.  
Villantoy (2014). “Criminalidad juvenil”. (Tesis de Pregrado). Para obtener el Grado de 
Magister en Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, menciona que, la 
criminalidad juvenil constituye un gran problema resultando ser un  producto de casi 
una gama de ciertas características, es decir que, los menores infractores renacen tanto 
de ambientes familiares felices como desdichados o muestran diversas formas de 
personalidad y toda suerte de caracteres diferenciales, que se han venido aumentando  
en los últimos años por la crisis económica que perjudica al país, causando como 
consecuencia  la deserción escolar, falta de horizontes y oportunidades de trabajo para 
los jóvenes. Consta del objetivo principal, dando a evaluar las diversas dimensiones que 
influyen en los actos ilícitos en los menores, sus formas de aparición, así como se 
estudiará la criminología, la delincuencia juvenil, análisis de la Ley del pandillaje 
pernicioso, según los resultados se tomará ciertas medidas socioeducativas drásticas, ya 
sean, para actos ilícitos leves como graves que actualmente los adolescentes están 
cometiendo, esto ocasionado por la falta de interés de las autoridades judiciales. 
Corcuera (2013). “Criminalidad y violencia juvenil en el Perú”. (Tesis de Pregrado). 
Para obtener el Grado de Doctor en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de la 
San Marcos, tiene como objetivo principal orientar, recomendar la importancia de 
incidir en diversos programas, talleres, actividades deportivas que, alienten una forma 
de convivencia pacífica y a la vez se pueda promover el desarrollo local de las 
comunidades, para así mejorar el bienestar social. 
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Sánchez (2016). “Criminalidad y seguridad ciudadana en el Perú”. (Tesis de Pregrado). 
Para obtener el Grado de titulado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor San 
Marcos, precisa que hoy en día, la criminalidad y violencia es un gran problema social 
de primer orden, en la cual tiene como objetivo principal exigir urgente o 
necesariamente la necesidad de implementar medidas estrictas y precisas, para así lograr 
disminuir y prevenir la violencia urbana en las principales ciudades donde existe 
diariamente la presencia de estos actos ilícito. 
Vílchez (2017). Las medidas socioeducativas impuestas a adolescentes infractores en el 
nuevo Código de responsabilidad juvenil. (Revista jurídica). Precisa que, actualmente 
las medidas socioeducativas en los menores si se están aplicando diariamente, pero no 
en su totalidad, ya que en Piura los jóvenes siguen delinquiendo por las comunidades, es 
por ese motivo que, el autor tiene como objetivo aplicar estrictamente las normas del 
Código de Responsabilidad Penal Juvenil, implementando con el apoyo conformados 
por abogados, psicólogos y trabajadores sociales que apoyen a disminuir y prevenir el 
pandillaje juvenil en los adolescentes.  
 
Calderón (2016). Condiciones sociales, económicas y jurídicas de los menores de edad 
por infracción a la Ley Penal en el Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de 
Lima. (Revista jurídica). Aclara que, actualmente los menores infractores sufren de 
ciertos factores sociales, en la cual por eso cometen actos delictivos, según la 
investigación en el Centro juvenil hay ausencia de talleres de distintos ámbitos, por ello 
el autor menciona a las medidas que se dan en el Centro juvenil, en la cual no son 
satisfechas para rehabilitar al menor, por consiguiente, tiene como objetivo principal 
crear e implementar  nuevas medidas socioeducativas  para los menores infractores. 
 
Vargas (2015). Los síntomas de responsabilidad penal juvenil en América Latina. 
(Revista jurídica). Aclara que, existen tres áreas, en las cuales son consideradas como 
doctrinas de la protección de los derechos de los adolescentes, asimismo estos menores 
que tienen menos de dieciocho años que, en la cual tienen una actitud con antecedentes 
penales referidos al Código Penal.  A ello, tiene como objetivo principal plantear más 
interés a lo relacionado con la protección del menor aplicando severamente las medidas 




Miranda (2018). Análisis de las Medidas socioeducativas en el Nuevo Código de 
Responsabilidad Penal del Adolescente. (Revista jurídica). Precisa que, actualmente 
existe una realidad problemática en el entorno social de nuestro país en donde estamos 
rodeados de actos ilícitos  y la inseguridad ciudadana, en esta oportunidad nos 
centramos a la delincuencia juvenil, en la cual el autor tiene como objetivo principal 
informar y a la vez aplicar concretamente el Decreto Legislativo Nº 1348 que establece 
el Nuevo Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, esto tiene como finalidad 
la implementación de nuevas Medidas socioeducativas en los menores infractores, y a 
ello que, radique principalmente la prevención y la resocialización en las Medidas 
socioeducativas. 
 
Nuñez (2016). Aplicación de medidas socioeducativas para rehabilitar al adolescente 
infractor en el Perú. (Revista jurídica). Aclara que, tiene como objetivo principal que se 
debe modificar algunas Medidas socioeducativas establecidas en el Decreto Legislativo 
Nº 899, por ello, esto debe centrarse en los Jueces de Familia, respecto a su aplicación 
eficiente en la acción rehabilitadora hacia el menor infractor. 
1.3     Teorías relacionadas al tema 
  Para el autor Herrera, define a esto, siendo realizaciones lícitas obtenidas por el 
Poder Judicial, en el momento que haya sido nombrado una falta grave 
realizado por el adolescente. Desde nuestra posición, esta sanción es una 
manera de rehabilitar al adolescente (Herrera, 2015, p. 56). 
              Según, el autor Herrera, menciona que en nuestro Código del Niño y del 
Adolescente considera las siguientes Medidas socioeducativas, como por 
ejemplo la Prestación de servicios a la comunidad, en la que consiste en la 
realización de tareas acordes a la actitud del adolescente (sin perjudicar su 
salud, escolaridad, ni trabajo) por un periodo máximo de seis (06) meses; otro 
de ello es Libertad asistida en la que tiene como objetivo  la designación de un 
tutor para brindar orientación, supervisión al adolescente, por un período de 
ocho (08) meses y la Libertad restringida que es una forma de cambiar al 
adolescente dándole charlas, talleres; con el objetivo que pueda mejorar su 
desarrollo, se aplica un máximo de doce (12) meses (Herrera, 2015, p. 56). 
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              Según, el autor Ortiz, el pandillaje juvenil es un grupo de personas que 
mantienen una relación estrecha e intensa, es decir, puede tratarse de un 
conjunto de amigos cuya relación se basa en el afecto mutuo o de una banda 
con miembros que se relacionan para realizar actividades ilícitas en grupo.Tal 
como lo explica Ortiz, el pandillaje juvenil es un problema social que siempre 
ha afectado a nuestra sociedad, los jóvenes, en su mayoría, tratan de buscar 
identificarse con un estilo de vida, con el cual sientan que son tomados en 
cuenta realmente. Es por esta razón que, cada vez más jóvenes buscan una 
solución en el pandillaje (Ortiz, 2014, p. 48) 
Asimismo, lo detalla Otero, en la cual, considera que el pandillaje es un 
problema que se ocasiona del hecho de que un determinado grupo de 
adolescentes actúen de un modo violento hacia la sociedad (Otero, 2016, p.15). 
Por otro lado, existen aspectos sumamente importantes, que en la cual 
ocasionan que estos adolescentes influyan en este acto delictivo, como viene a 
ser el abandono moral, este aspecto es causado por la inmadurez, la baja 
autoestima como también la falta de afecto y confianza en sí mismo, es por ello 
que estos adolescentes recurren a este problema social, con la finalidad de 
buscar medios que se acoplen a ellos. Asimismo, debemos considerar la crítica 
de Ortiz,en la cual, nos menciona los supuestos de exceso agresividad o por 
procedentes de estado de ánimo con consecuencias psicológicas. Otro de los 
aspectos suele ser el abandono de los padres, este aspecto es uno de los más 
importantes ya que esto es a consecuencia de la existencia de la pobreza, la 
falta de responsabilidad en los padres, el desempleo, la decepción en los padres 
ya sea por motivos internos como puede ser que los adolescentes no continúen 
con sus objetivos a futuro (Ortiz, 2013, p.79).  
Y el último aspecto es el fallecimiento de las familias, que, en sí, sabemos que 
ocasiona la depresión en ellos, suele también afectar a su desarrollo o bienestar, 
incluyendo trastornos psicológicos y el abandono en los estudios (kerlinger, 
2013, p. 64). 
Según el autor  Ortiz considera que actualmente,  existen cuatro tipos de 
pandillas juveniles, entre ellos  están las de comunidad es que, son ciertos 
grupos que realizan en su zona, actos violentos, en la cual ellos creen ser 
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líderes, es decir que desean mandar a los demás; también las barras violentas, 
estos grupos son  de equipos deportivos, se identifican con los colores del 
equipo que apoyan; asimismo, los grupos colegiales, son grupos formados por 
los colegiales que  ocasionan actos violentos, en las calles de su zona; y los 
grupos de mujeres, que vienen a ser grupos de mujeres que, en sí, es cada vez 
más notoria, en que ellas actúan creando violencia junto con los varones (Ortiz, 
2013, p.33). 
Según criterio del autor Pérez, es aquella acción, en la cual está relacionada por 
ciertas acciones violentas que ocasionan los adolescentes infractores y que ello 
perjudica a otros adolescentes; por tanto, la falta de mecanismos sociales en 
estos adolescentes da a producir tales agrupaciones obteniendo una actitud 
inadecuada. Del mismo modo, el autor Pérez considera que, la violencia juvenil 
es aquella organización delictiva o banda que en algunas trae como 
consecuencias del hecho produciendo la muerte de las víctimas o se le causa 
lesiones graves a su integridad física o mental (Pérez, 2014, p. 18). 
Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
         El problema general de la investigación es: 
        ¿Cuál es la relación que existe entre las medidas socioeducativas y el 
pandillaje juvenil que se imponen a los adolescentes infractores en el Centro 
juvenil de diagnóstico y rehabilitación Maranguitas, 2018?  
1.4.2. Problemas específicos 
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
 ¿Cuál es la relación que existe entre la prestación de servicios a la 
comunidad y el pandillaje juvenil en el Centro juvenil de diagnóstico y 




 ¿Cuál es la relación que existe entre la libertad asistida en los 
adolescentes infractores y el pandillaje en el Centro juvenil de 
diagnóstico y rehabilitación Maranguitas, 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación que existe entre la libertad restringida en los 
adolescentes infractores y el pandillaje juvenil en el Centro juvenil de 
diagnóstico y rehabilitación Maranguitas, 2018?  
1.4. Justificación del estudio 
           Realizo esta investigación porque considero que es sumamente necesario 
establecer las causas que originan y/o que contribuyen a que actualmente los 
adolescentes., incurran en pandillaje y qué efectos produce la imposición de 
medidas socioeducativas a los infractores. 
   Es necesaria esta investigación para identificar los factores que originan y 
contribuyen al pandillaje y si las medidas socioeducativas a la fecha están 
contribuyendo a frenar eficazmente el pandillaje. 
1.4.1. Justificación teórica 
                      Estos adolescentes infractores de edades entre 12 años a 17 años de 
edad, en sí, para ser considerados o inducidos al pandillaje juvenil deben 
actuar de manera dolosa frente a la sociedad. Esto quiere decir, que la 
actitud de estos adolescentes infractores proviene básicamente del 
abandono moral, la falta de atención de los padres y del fallecimiento de 
las familias, estos factores causan daños psicológicos como también 
provocan que estos jóvenes ocasionen actos ilícitos, Es por ello, que 
existe este tipo de problema social (Kimberg, 2013, p.79). 
Asimismo, el abandono moral es uno de los factores principales dentro 
de este problema social en los adolescentes infractores, este factor consta 
de estas dimensiones que actualmente está causando muchos daños como 
por ejemplo la inmadurez, esto viene de la falta de educación en ellos, 
otra de las dimensiones viene a ser la baja autoestima en ellos, así 
también la falta de afecto y de confianza en aquellos padres, esto 
corresponde a la primera dimensión. 
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Por otro lado, tenemos al factor abandono de los padres, este factor 
consta de las siguientes dimensión es entre ellas están la pobreza que hoy 
en día existe en nuestro país, otro de ellos es la falta de responsabilidad 
en ellos ante los hijos, como también el desempleo y la decepción hacia 
los hijos. 
Y, por último, existe el factor abandono de las familias, en la cual consta 
de estas dimensiones como por ejemplo, la depresión en los adolescentes 
infractores, afecta al desarrollo personal de ellos, ocasiona trastorno 
psicológico en los adolescentes y el abandono en los estudios de ellos 
mismos. 
1.4.2. Justificación práctica. 
 
Actualmente, tenemos en nuestro Código del Niño y Adolescente en la 
Sección VII, Capítulo I  con referencia a las Medidas Socioeducativas no 
privativas de libertad como por ejemplo la prestación de servicios a la 
comunidad, esta medida consiste en la realización de tareas gratuitas de 
interés social,  en entidades asistenciales, ya sea de salud, educación u 
otras instituciones similares, tanto públicas como privadas que cuenten 
con autorización para tal fin por la institución a cargo de los Centros 
Juveniles. 
A ello, también tenemos a la libertad asistida, en la cual consiste en 
cumplir programas educativos y recibir orientaciones, con la asistencia 
de especialistas para el tratamiento del adolescente; esta medida se aplica 
por un plazo mínimo de seis (06) y máximo de doce (12) meses. Con 
respecto, a ello tenemos a la libertad restringida que como sabemos 
también es una Medida socioeducativa que consta en la asistencia y 
participación de modo diaria y obligatoria del adolescente a programas 
de intervención en actividades de rehabilitación; esta medida consta de 
una duración no menor de seis (06) meses ni mayor de un (01) año. 
 
Las Medidas socioeducativas mencionadas en los párrafos anteriores 
tienen el propósito de prevenir y disminuir este problema social, el 
pandillaje juvenil se encuentra establecido en el Decreto Legislativo Nº 
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899, en la cual tiene como finalidad crear y aplicar modos o técnicas para 
disminuir o frenar a que estos adolescentes infractores sigan cometiendo 
actos ilegales. Por otro lado, la presente ley mencionada, según lo 
investigado no se está cumpliendo en su totalidad, ya que se sigue 
cometiendo delitos por parte de los adolescentes infractores. 
1.4.3. Justificación metodológica 
 La presente tesis de investigación, en sí, servirá para la realización de 
otros prósperos desarrollos de tesis. Asimismo, la presente tesis de 
investigación tiene como enfoque cuantitativo, esto quiere decir, que se 
hará uso del instrumento de encuesta a los adolescentes infractores, 
autoridades judiciales del Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación 
Maranguitas, para así realizar la respectiva base de datos en el SPSS de 
Pearson.  Por tanto, esta investigación tiene como gran importancia 
establecer cuál es la relación que existe entre las Medidas socioeducativas 
y el pandillaje juvenil, ya que en la actualidad no se está cumpliendo 
correctamente. Para el autor Hernández, considera que, el presente 
desarrollo del informe de investigación viene a ser no experimental, ya que 
no construye ninguna situación, solo observa y registra el fenómeno, 
asimismo no se manipulan las variables porque ya han sucedido 
(Hernández, 2014, p. 152). 
1.6    Hipótesis 
        1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre las medidas socioeducativas y el pandillaje 
juvenil que se imponen a los adolescentes infractores en el Centro juvenil de 
diagnóstico y rehabilitación Maranguitas, 2018. 
               1.6.2. Hipótesis específicos 
 Existe relación significativa entre la prestación de servicios a la 
comunidad y el pandillaje juvenil en el Centro juvenil de diagnóstico y 
rehabilitación Maranguitas, 2018. 
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 Existe relación significativa entre la libertad asistida en los adolescentes 
infractores y el pandillaje juvenil en el Centro juvenil de diagnóstico y 
rehabilitación Maranguitas, 2018. 
 Existe relación significativa entre la libertad restringida en los 
adolescentes infractores y las medidas socioeducativas en el Centro 
juvenil de diagnóstico y rehabilitación Maranguitas, 2018. 
1.7. Objetivos 
        1.7.1. Objetivo general 
               Describir la relación que existe entre las medidas socioeducativas y el 
pandillaje juvenil en el Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación 
Maranguitas, 2018. 
        1.7.2 Objetivos específicos 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 OE1: Establecer la relación que existe entre la prestación de servicios a la 
comunidad y el pandillaje juvenil en el Centro juvenil de diagnóstico y 
rehabilitación Maranguitas, 2018. 
OE2: Establecer la relación que existe entre la libertad asistida en los 
adolescentes infractores y el pandillaje juvenil en el Centro juvenil de 
diagnóstico y rehabilitación Maranguitas, 2018. 
OE3.  Establecer la relación que existe entre la libertad restringida en los 
adolescentes infractores y el pandillaje juvenil en el Centro juvenil de 



































2.1. Diseño de la investigación 
  En el presente trabajo de investigación se adoptó el diseño no experimental, 
Correlacional – Causal, ya que este diseño describe relaciones entre dos o más 
variables en un determinado momento, ya sea en términos correlaciónales, o en 
función de la relación causa – efecto (Hernández, 2014, p. 158). 
2.2. Enfoque 
El enfoque cuantitativo, al cual hago referencia en el presente trabajo de 
investigación utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base a la 
medición numérica, como también el análisis estadístico, con el fin de establecer 
pautas de comportamiento y probar teorías (Hernández, 2014, p.4). 
 
2.3. Método 
El método de este trabajo de investigación viene a ser deductivo, ya que, este 
tipo de método se da para procesar y analizar del instrumento que en este caso es 
el cuestionario para así lograr obtener resultados (Hernández, 2014, p. 35). 
 
2.4. Tipo de investigación 
El tipo de investigación del presente trabajo viene a ser básica, porque se obtiene 
a través de conocimientos previos y teoría referente a las Medidas 
socioeducativas y el pandillaje juvenil (Hernández, 2014, p.18). 
 
2.5. Alcance 
El presente trabajo de investigación presenta el alcance Descriptivo - 
Correlacional, ya que, busca especificar propiedades y características 
importantes de cualquier fenómeno que se analice, es así que describe tendencias 
y asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o población 







2.6. Variables, Operacionalización 
             V1. Pandillaje juvenil. 





















     (V1) 
Son llamadas medidas 
socioeducativas a aquellas 
normas jurídicas lícitas que 
van a ser adquiridas con el 
objetivo de brindar 
seguridad ciudadana. 
Asimismo, lo mencionado 
consiste en la realización 
de actividades acordes a la 
actitud de los adolescentes 
infractores, a ello cada 
medida socioeducativa 
tienen un período máximo 
en la cual el adolescente 
debe de cumplir para 
establecer su respectiva 
rehabilitación (Herrera, 
2015, p. 56). 
La escala de lickert viene a 
ser un conjunto de items, 
presentados en forma de 
afirmaciones o juicio. 
Asimismo, esto mide  el 
grado de aceptación o 
rechazo en el participante 
seleccionando uno de los 
cinco puntos o categorias de 
la escala y a ello tenemoslos 
valores; muy de acuerdo, de 
acuerdo, indeciso, en 
desacuerdo y muy en 
desacuerdo. El Cuestionario 
de tipo lickert consta ser el 
instrumento que se hizo uso 
para proceder a la 
recolección de datos. La 
variable Medidas 
socioeducativas tiene (3) 
dimensiones y (12) 
indicadores (Hernández, 
2014, p. 238).     
Prestación de servicios      Seguridad. 
    a la comunidad              Asistencia psicológica. 
                                          Terapias. 










                                          Apoyo. 
                                          Control social. 
Libertad asistida 
Libertad restringida          Charlas. 
                                          Talleres. 
                                          Campeonatos deportivos. 
                                          Internación. 
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deben actuar de 
manera dolosa frente a 
la sociedad. Esto 
quiere decir, que la 
actitud de estos 
adolescentes proviene 
básicamente del 
abandono moral como 
también de la falta de 
atención de los padres 
ante ellos. Es por ello, 
que existe este tipo de 
problema social 
(Kimberg, 2013, p. 
79). 
 
La escala de lickert viene a 
ser un conjunto de items, 
presentados en forma de 
afirmaciones o juicio. 
Asimismo, esto mide  el grado 
de aceptación o rechazo en el 
participante seleccionando 
uno de los cinco puntos o 
categorias de la escala y a ello 
tenemoslos valores; muy de 
acuerdo, de acuerdo, indeciso, 
en desacuerdo y muy en 
desacuerdo. El Cuestionario 
de tipo lickert consta ser el 
instrumento que se hizo uso 
para proceder a la recolección 
de datos. La variable 
Pandillaje juvenil tiene (3) 
dimensiones y (12) 
indicadores (Hernández, 
2014, p. 238).     
Abandono moral                  Inmadurez 
                                             Baja autoestima. 
                                             Falta de afecto. 





 Abandono de padres          Pobreza. 
                                            Falta de responsabilidad. 
Desempleo. 
                                           Decepción hacia los hijos. 
 
 
Abandono de las familias Depresión. 
                                           Afecta al desarrollo personal 
                                           Trastorno psicológico. 





2.7.       Población 
En la presente investigación se considerará como población infinita de estudio 
a 125 menores infractores del Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación 
Maranguitas. Hernández, 2014, define a la población como un agregado total 
de casos que cumple con una serie predeterminada de criterios (Hernández, 
2014, p. 174). 
Muestra 
Para efectos de la investigación se trabajará con una muestra de 94menores 
infractores del Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Maranguitas. 
Asimismo, Hernández, 2014, considera un subgrupo del universo o población 
del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta 
(Hernández, 2014, p. 173). 
Por otro lado, se estableció la fórmula preliminar para muestra infinita, 







n = Tamaño de la muestra que se desea encontrar = 94 
N= Tamaño de la población de estudio = 125 
Z= Nivel de confianza = 1,96 
P= Probabilidad de varianza = 0,5 














Reemplazando los valores tenemos: 
           n=            125 x 1.96
2 
x 0.5 (1- 0.5) 




x 0.5 (1- 0.5) 
 
        n=                125 x 3,8416 x 0.5 (0.5) 
                      124x 0.0025 + 3.8416x 0.5 x 0.5 
 
       n=                 120.05 




Según (Hernández, 2014) el presente trabajo viene a ser probabilístico, ya que 
la población se evaluará mediante la fórmula preliminar de la muestra infinita 
(Hernández, 2014, p.176). 
 
2.8.         Método de análisis de datos 
En la investigación presentada, el método de análisis de datos que se va a dar 
uso siendo del enfoque cuantitativa será el Coeficiente de Correlación de 
Pearson, por medio de este método estadístico, se someterán los datos 
extraídos del instrumento que en esta oportunidad es el Cuestionario, a ello se 
podrá brindar resultados mediante cuadros, asimismo, los resultados de ello, se 
analizará mediante el Baroma de Pearson. 
 
2.9.       Técnicas e instrumentos de colección de datos 
        En el presente proyecto de investigación, Hernández deduce que se hará uso 
del Cuestionario, para así realizar la medición y recolección de los datos, a ello 
se confrontará el trabajo conceptual y de planeación con los hechos 
(Hernández, 2014, p.294). 
 
 
N = 94 
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3. Validez  
Tabla Nº 03 
N° EXPERTOS INSTITUCIÓN VALORACIÓN DE LA 
APLICACION 
1 Mg. VALDIVIA COTRINA MANUEL 
MOISES 
DTP – EP – DERECHO 
– UCV- LIMA ESTE 
 
 96% 
2 DR. SÁNCHEZ TORRES LUIS ENRIQUE 
 
ESTUDIO JURÍDICO 
SÁNCHEZ & ROJAS 
80% 
3 Mg. ESPINOZA AZULA CÉSAR 
NAPOLEÓN 
DTP – EP – DERECHO 
– UCV- LIMA ESTE 
85% 





5 Mg. MESCUA FIGUEROA  AUGUSTO DTP – EP – DERECHO 




En el presente proyecto de investigación, Hernández deduce que se hará uso del 
Cuestionario, para así realizar la medición y recolección de los datos, a ello se 
confrontará el trabajo conceptual y de planeación con los hechos (Hernández, 
2014, p.294). 
La correlación de Pearson es una escala estadística que indica la relación lineal 
entre dos variables. Lo siguiente son los puntajes de la escala de Pearson y su 
respectivo significado. 
Tabla Nº 04: Alfa de Crombach 
V1: Medidas socioeducativas 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Item 1 77,46 59,821 ,446 ,783 
Item 2 77,12 62,212 ,359 ,789 
Item 3 77,01 61,774 ,478 ,782 
Item 4 76,76 64,724 ,323 ,791 
Item 5 77,16 64,243 ,248 ,796 
Item 6 76,87 61,360 ,547 ,779 
Item 7 76,79 68,857 -,022 ,807 
Item 8 77,06 66,684 ,126 ,801 
Item 9 76,93 63,059 ,366 ,789 
Item 10 77,00 62,581 ,445 ,784 
Item 11 76,83 63,777 ,339 ,790 
Item 12 77,17 59,928 ,502 ,779 
Item 13 76,99 61,408 ,482 ,782 
Item 14 76,89 62,247 ,534 ,781 
Item 15 76,80 64,335 ,310 ,792 
Item 16 77,19 60,651 ,481 ,781 
Item 17 76,80 61,690 ,501 ,781 
Item 18 77,13 60,779 ,462 ,782 
Item 19 76,96 61,826 ,410 ,786 
Item 20 77,11 69,472 -,078 ,815 
 
V2: Pandillaje juvenil 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 









Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Item 1 77,40 77,921 ,453 ,836 
Item 2 77,21 74,384 ,713 ,823 
Item 3 77,20 78,529 ,435 ,836 
Item 4 77,14 78,056 ,468 ,835 
Item 5 77,10 80,948 ,387 ,838 
Item 6 76,99 79,172 ,513 ,833 
Item 7 77,28 79,987 ,382 ,839 
Item 8 76,83 80,336 ,419 ,837 
Item 9 76,97 84,182 ,198 ,845 
Item 10 76,67 83,320 ,331 ,841 
Item 11 77,04 76,235 ,636 ,827 
Item 12 76,96 80,149 ,482 ,835 
Item 13 77,21 78,449 ,495 ,834 
Item 14 77,07 80,607 ,336 ,841 
Item 15 77,19 76,866 ,564 ,830 
Item 16 77,17 77,024 ,595 ,829 
Item 17 76,99 77,193 ,644 ,828 
Item 18 77,09 80,745 ,363 ,839 
Item 19 77,17 77,756 ,470 ,835 
Item 20 77,55 89,282 -,144 ,870 
 
3.2.ASPECTOS ÉTICOS 
En el presente proyecto de investigación, no hay existencia de plagio, asimismo 









































Tabla correlacional de las dimensiones de las medidas socioeducativas con la variable el 
pandillaje juvenil. 





De los resultados que se aprecian en la tabla, el grado de correlación entre las variables 
determinada por la correlación de Pearson es= 0,869 lo cual significa que existe relación 
considerable positiva entre las variables, y cuya significancia bilateral es 0.000, es decir 
menos de 0.005, y permite aceptar la hipótesis alterna. Por tanto, sí existe relación 
significativa entre las medidas socioeducativas en el pandillaje juvenil que se interponen 
a los adolescentes infractores en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación 















Correlación de Pearson 1 ,869
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 94 94 
Pandillaje 
juvenil 
Correlación de Pearson ,869
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 94 94 











De los resultados que se aprecian en la tabla, el grado de correlación entre la prestación 
de servicios a la comunidad con el pandillaje juvenil, determinada por la correlación de 
Pearson es= 0,746 lo cual significa que existe relación considerable positiva entre la 
prestación de servicios a la comunidad con el pandillaje juvenil, y cuya significancia 
bilateral es 0.000, es decir menos de 0.005, y permite aceptar la hipótesis alterna. Por 
tanto, sí existe relación significativa entre la prestación de servicios a la comunidad y el 
pandillaje juvenil que se interponen a los adolescentes infractores en el centro juvenil de 
diagnóstico y rehabilitación Maranguitas – 2018, es decir: la prestación de servicios a la 
























Sig. (bilateral)  ,000 








Sig. (bilateral) ,000  
N 94 94 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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    De los resultados que se aprecian en la tabla, el grado de correlación entre la libertad 
asistida con el pandillaje juvenil, determinada por la correlación de Pearson es= 0,511 lo 
cual significa que existe relación media positiva entre la libertad asistida con el 
pandillaje juvenil, y cuya significancia bilateral es 0.000, es decir menos de 0.005, y 
permite aceptar la hipótesis alterna. Por tanto, sí existe relación significativa entre la 
libertad asistida y el pandillaje juvenil que se interponen a los adolescentes infractores 
en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Maranguitas – 2018, es decir: la 





















Sig. (bilateral)  ,000 








Sig. (bilateral) ,000  
N 94 94 












De los resultados que se aprecian en la tabla, el grado de correlación entre la libertad 
restringida con el pandillaje juvenil, determinada por la correlación de Pearson es= 
0,812 lo cual significa que existe relación considerable positiva entre la libertad 
restringida con el pandillaje juvenil, y cuya significancia bilateral es 0.000, es decir 
menos de 0.005, y permite aceptar la hipótesis alterna. Por tanto, sí existe relación 
significativa entre la libertad restringida y el pandillaje juvenil que se interponen a los 
adolescentes infractores en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Maranguitas 






















Sig. (bilateral)  ,000 








   
Sig. (bilateral) ,000  
N 94 94 
































En la presente tesis de investigación, demostraré los hallazgos que se obtuvo mediante 
el proceso del método de análisis de datos, que en esta oportunidad hacemos referencia 
al SPSS de Pearson; asimismo, hay que tener en cuenta los puntajes de la Escala 
estadística de Pearson, a ello en los resultados se visualiza que existen dos tipos de 
hipótesis, una de ellas es la hipótesis nula (Ho) que quiere decir, que no existe relación 
significativa entre las medidas socioeducativas y el pandillaje juvenil que se interponen 
en los adolescentes infractores en el Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación 
Maranguitas – 2018, por otro lado, tenemos a la hipótesis alterna (Ha) que quiere decir, 
que si existe relación significativa entre las medidas socioeducativas y el pandillaje 
juvenil que se interponen en los adolescentes infractores en el Centro juvenil de 
diagnóstico y rehabilitación Maranguitas – 2018. 
Observando lo mencionado en el párrafo anterior, se puede visualizar que en el 
resultado con respecto al objetivo general se muestra que se da favorecimiento a la 
hipótesis alterna (Ha), ya que, si existe relación en las dos variables mencionadas en el 
primer párrafo, por ello el grado de correlación de Pearson entre ambos viene a ser 
0,869 esto significa que existe relación considerable positiva entre las variables y cuya 
significancia bilateral es 0.000, es decir menos de 0.005 con esto deducimos que se 
permite aceptar a la (Ha), por ello determinamos que las medidas socioeducativas 
disminuye al problema social del pandillaje juvenil. 
Ahora con respecto, al primer objetivo específico se obtuvo el grado de correlación de 
Pearson entre la primera dimensión de la primera variable (Prestación de servicios a la 
comunidad) con la segunda variable que fue mencionada en los párrafos anteriores 
obteniendo 0,746 lo cual significa que existe relación considerable positiva entre la 
primera dimensión con la segunda variable, y cuya significancia bilateral es 0.000, es 
decir menos de 0.005, esto quiere decir, que la prestación de servicios a la comunidad 
disminuye al pandillaje juvenil. Luego, el segundo objetivo específico se obtuvo el 
grado de correlación de Pearson entre la segunda dimensión de la primera variable 
(Libertad asistida) con la segunda variable, obteniendo 0,511 lo cual significa que existe 
relación media positiva, y cuya significancia bilateral es 0.000, es decir menos 0.005, 
esto quiere decir que, la libertad asistida disminuye al pandillaje juvenil.  
Por otro lado, tenemos al tercer objetivo específico en ello se extrajo el grado de 
correlación de Pearson entre la tercera dimensión de la primera variable (Libertad 
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restringida) con la segunda variable, en la cual se obtuvo 0,812 esto significa que existe 
relación considerable positiva, y cuya significancia bilateral es 0.000, es decir menos de 
0.005, esto quiere darnos a entender que, la libertad restringida disminuye al pandillaje 
juvenil. 
Así también, en el presente trabajo de investigación, se adoptó el diseño no 
experimental, ya que este diseño básicamente describe relaciones entre dos o más 
variables en un determinado momento. Asimismo, cuenta con el enfoque cuantitativo, 
con este enfoque se utilizó la recolección de datos mediante el instrumento que es el 
cuestionario para poder probar las hipótesis con base a la medición numérica, como 
también al análisis estadístico utilizando el SPSS de Pearson para así establecer pautas 
de comportamiento y/o probar teorías. Luego, se hizo uso del método deductivo, porque 
como sabemos en este método se da para procesar y analizar el instrumento 
(cuestionario) con la finalidad de lograr obtener los resultados estadísticos. 
Continuando, tenemos al tipo de investigación que viene a ser básica, esto quiere decir 
que se obtiene de conocimientos previos y de ciertas teorías con referencia al tema 
tratado; seguidamente tenemos al tipo de alcance descriptivo, ya que tiene como 
propósito especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno 
que se va a establecer, es por esta razón que se centra en describir tendencias de un 
grupo o población; también tenemos al alcance correlacional – causal, este tipo de 
alcance asocia a ambas variables mediante un patrón predecible para un determinado 
grupo o población.  
De tal manera, al observar específicamente a los antecedentes con respecto al tema de 
investigación dándole una comparación con los resultados que han sido mencionados en 
los párrafos anteriores con respecto a las medidas socioeducativas y el pandillaje en los 
adolescentes en el Centro juvenil Maranguitas, en la cual se deduce que estas medidas si 
logran favorecer al adolescente, pero no es su totalidad por el motivo que no se está 
aplicando correctamente con las sanciones establecidas en el Código del Niño y 
Adolescente, es por ello que se establecerá estrategias para proteger a los adolescentes 





Según lo que establece Vílchez (2017). “Las medidas socioeducativas impuestas a 
adolescentes infractores en el nuevo Código de responsabilidad juvenil”. De la revista 
jurídica Gaceta jurídica, en la cual precisa que actualmente las medidas socioeducativas 
en los adolescentes si se están aplicando diariamente, pero no en su totalidad, ya que en 
Piura los jóvenes siguen delinquiendo por distintas zonas de las comunidades, es por ese 
motivo que el autor tiene como objetivo principal aplicar estrictamente las normas del 
Código de responsabilidad juvenil, implementando con equipos multidisciplinarios 
formados por abogados, psicólogos y trabajadores sociales que apoyen a disminuir el 
pandillaje juvenil en los adolescentes. Es por ello, que, si guardamos relación con la 
presente investigación de acuerdo con los resultados, a ello se, concluye que tanto del 
autor con la investigación realizada que, en el Centro juvenil de diagnóstico y 
rehabilitación Maranguitas no se está aplicando en su totalidad con las sanciones de las 
medidas socioeducativas. 
De acuerdo a Ninatanta (2016). En su tesis “El control social informal como factor de 
influencia en el adolescente infractor penal. “El autor en su investigación para obtener el 
Grado de Doctorado en Derecho de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, 
precisa oportuno su objetivo principal dando a conocer sobre el control social informal 
por la razón que hoy en día, es un problema social en los adolescentes infractores, esto 
perjudica especialmente a la comunidad, por tanto, se requiere seguir manteniendo la 
aplicación de las medidas socioeducativas en los adolescentes. Con respecto a su tesis, 
en su metodología tiene como tipo de investigación básica, porque tiene como propósito 
encontrar los conocimientos y teorías con respecto a su tema de investigación, asimismo 
es de enfoque cuantitativo. Ahora de acuerdo a los resultados de la presente tesis de 
investigación se destaca que, si existe relación con las medidas aplicadas en el Centro 
juvenil de diagnóstico y rehabilitación Maranguitas, como también existe concordancia 
con la tesis del autor Ninatanta, ya que está de acuerdo con la aplicación de estas 
medidas hacia los adolescentes, y así llegar a rehabilitarlos con diversos talleres 
psicológicos  como actividades deportivas o culturales, no hay que olvidarnos de la 





Asimismo, Rodgers (2016). En su tesis “Las pandillas juveniles de América Latina”. El 
autor en su investigación para obtener el Grado de titulado en Psicología de la 
Universidad Católica de Chile, considera que, este problema es uno de los mayores 
ejemplos de violencia que trae como consecuencias a las sociedades latinoamericanas 
contemporáneas, asimismo no es un acto nuevo, en el siglo XIX este problema estaba 
muy presente en las ciudades de Portuarias de Brasil, estas consecuencias han 
ocasionado  ciertos cambios que han afectado el factor económico, política de violencia 
latinoamericana posterior a la Guerra fría, por ello,  América Latina viene a ser uno de 
los lugares más violentas y peligrosas en el mundo, por tanto, las pandillas se han 
nombrado como la mayor amenaza para la democracia en América Latina. A ello, el 
autor tiene como objetivo principal aplicar y modificar las medidas socioeducativas 
tanto para el bienestar de los adolescentes como para las comunidades. En esta tesis del 
autor, tiene como enfoque cuantitativo en su investigación, con un diseño de 
investigación no experimental, con un alcance deductivo, ya que realizó una medición 
haciendo uso del instrumento que en este caso fue el cuestionario, donde luego ejecuto 
los resultados mediante el SPSS. Por tanto, en esta tesis también existe relación con los 
resultados de la presente investigación que se está presentando, como sabemos tanto en 
la tesis de Rogers como en el tema de investigación se exige estrictamente implementar 
nuevas medidas socioeducativas, ya sea con apoyo psicológico, talleres, charlas o 
aumentando las sanciones para los adolescentes. 
Así también, Villantoy (2014). En su tesis “Criminalidad juvenil”. El autor en su 
investigación para obtener el Grado de Magister en Derecho de la Universidad San 
Ignacio de Loyola, menciona que, la criminalidad juvenil constituye un gran problema 
resultando ser un  producto de casi una gama de ciertas características, es decir que los 
infractores renacen tanto de ambientes familiares felices como desdichados o muestran 
diversas estructuras de personalidad y toda suerte de caracteres diferenciales, que se han 
venido incrementando en los últimos años por la crisis económica que perjudica al país, 
ocasionando como consecuencia  la deserción escolar, falta de horizontes y 
oportunidades de trabajo en el que no se vislumbra un mañana promisorio para los 
jóvenes. Para ello, el autor tiene como objetivo principal evaluar las diversas 
dimensiones que influyen en la criminalidad juvenil, sus formas de aparición, así como 
se estudiará la criminología, la delincuencia juvenil, análisis de la ley del pandillaje 
pernicioso, según los resultados se tomará ciertas medidas socioeducativas drásticas, ya 
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sean, para actos ilícitos leves como graves que actualmente los adolescentes están 
cometiendo, esto ocasionado por la falta de interés de las autoridades judiciales, esto es 
por la razón que no se está aplicando al cien por ciento con las medidas socioeducativas. 
De tal manera, la tesis de este autor también es de enfoque cuantitativa, con diseño de 
investigación no experimental, con alcance deductivo. Por consiguiente, si existe 
relación con la tesis del autor Villantoy al igual con la presente tesis que se está 
presentando, ya que ambos están de acuerdo en aplicar completamente, así como está 
establecido en las leyes del Derecho. 
Y por último, el autor Herrera, menciona que en nuestro Código del Niño y del 
Adolescente considera las siguientes medidas socioeducativas, como por ejemplo la 
prestación de servicios a la comunidad, en la que consiste en la realización de tareas 
acordes a la aptitud del adolescente (sin perjudicar su salud, escolaridad, ni trabajo) por 
un periodo máximo de seis meses; otro de ello es libertad asistida en la que tiene como 
objetivo  la designación de un tutor para brindar orientación, supervisión al adolescente, 
por un período de ocho meses y la libertad restringida que es una forma de cambiar al 
adolescente dándole charlas, talleres; con el objetivo que pueda mejorar su desarrollo, se 
aplica un máximo de doce meses (Herrera, 2015, p. 56). 
  Por otro lado, existen aspectos sumamente importantes, que en la cual ocasionan que 
estos adolescentes influyan en este acto delictivo, como viene a ser el abandono moral, 
este aspecto es causado por la inmadurez, la baja autoestima como también la falta de 
afecto y confianza en sí mismo, es por ello que estos adolescentes recurren a este 
problema social, con la finalidad de buscar medios que se acoplen a ellos. Asimismo, 
debemos considerar la crítica de Ortiz, en la cual, nos menciona los supuestos de exceso 
agresividad o por procedentes de estado de ánimo con consecuencias psicológicas. Otro 
de los aspectos suele ser el abandono de los padres, este aspecto es uno de los más 
importantes ya que esto es a consecuencia de la existencia de la pobreza, la falta de 
responsabilidad en los padres, el desempleo, la decepción en los padres ya sea por 
motivos internos como puede ser que los adolescentes no continúen con sus objetivos a 
futuro (Ortiz, 2013, p.79).   
  Y el último aspecto es el fallecimiento de las familias, que, en sí, sabemos que ocasiona 
la depresión en ellos, suele también afectar a su desarrollo o bienestar, incluyendo 































1. En síntesis, si existe relación entre la variable medidas socioeducativas y 
pandillaje juvenil, esto significa que, existe relación considerable positiva entre 
las variables mencionadas, esto quiere decir que, estas medidas socioeducativas 
si aporta en prevenir y disminuir este problema social, pero aún se necesita 
establecer otras estrategias de apoyo ante el menor infractor. 
 
2. Asimismo, si existe relación, con respecto a la primera dimensión, es decir, a la 
prestación de servicios a la comunidad con la variable pandillaje juvenil, esto 
significa que, existe relación considerable positiva, esto quiere decir que, esta 
dimensión si apoya en la rehabilitación de los menores infractores. 
 
3. Así también, si existe relación, con respecto a la segunda dimensión, es decir, a 
la libertad asistida con la variable pandillaje juvenil, esto significa que, existe 
relación media positiva, en la cual esto quiere decir que, la presente dimensión si 
aporta en prevenir este problema social en los adolescentes infractores, pero 
como observamos aún falta apoyar en su totalidad para disminuir el pandillaje 
en los menores infractores. 
 
4. Y por último, si existe relación, con respecto a la tercera dimensión, es decir, a 
la libertad restringida con la variable pandillaje juvenil, esto significa que, existe 
relación considerable positiva, esto quiere decir que, esta dimensión también 
aporta en la rehabilitación de los menores infractores. Tengamos en cuenta y 
consideración al actual Decreto Legislativo Nº 1348 en  donde hace referencia al 
Nuevo Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, aquí se menciona la 
implementación de nuevas medidas socioeducativas para los adolescentes 
infractores, también tenemos al Decreto Legislativo Nº 899 esto es referido a la 
Ley del Pandillaje Pernicioso, y por último, el Código del Niño y del 
Adolescente en la Sección VII, Título II en su Artículo 156º nos menciona los 




































1. Se recomienda incorporar nuevas medidas socioeducativas que permitan la 
rehabilitación de los adolescentes infractores. 
 
2. Se recomienda modificar el Decreto Legislativo Nº 899 con respecto al 
pandillaje pernicioso, para actualizarlo en el sentido de incorporar normas para 
la ejecución de medidas socioeducativas. 
 
 
3. Se recomienda, implementar estrategias como por ejemplo talleres, charlas 
psicológicas, actividades deportivas y culturales en el Código de Niños y 
Adolescentes, con la finalidad de rehabilitar al menor infractor para su bienestar 
tanto en su salud como en lo social. 
 
4. Se recomienda, que a las autoridades judiciales del Centro juvenil de diagnóstico 
y rehabilitación Maranguitas den cumplimiento a lo establecido en las leyes 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE 
(S) 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 
Problema General: 
¿Cuàl es la relaciòn que 
existe entre las medidas 
socioeducativas y el 
pandillaje juvenil que se 
imponen a los adolescentes 
infractores en el Centro 





¿ Cuál es la relación que 
existe entre la prestación de 
servicios a la comunidady el 
pandillaje juvenil en el 
Centrojuvenil de diagnostico 
y rehabilitación Maranguitas, 
2018? 
 
¿ Cuál es la relación que 
existe entre la libertad 
asistidaen los adolescentes 
infractores y el pandillaje 
juvenil en el Centro  juvenil 
de diagnotico y 






¿ Cuál es la relación que 
existe entre la libertad 
restringida en los 
adolescentes infractores y el 
pandillaje juvenil en el 
Centrojuvenil de diagnostico 




Describir la relación que existe 
entre las medidas socioeducativas y 
el pandillaje juvenil que se imponen 
a los adolescentes infractores en el 
Centrojuvenil de diagnostico y 




Establecer cuál es la relaciòn que 
existe entre la prestación de 
servicios a la comunidad y el 
pandillaje juvenil en el Centro 
juvenil de diagnostico y 
rehabilitacón Maranguitas, 2018. 
 
Establecer cuàl es la relación que 
existe entre la libertad asistida en 
los adolescentes infractores y el 




Establecer cuál es la relacion que 
existe entre la libertad restringida 
en los adolescentes infractores y el 
pandillaje juvenil en el Centro 





 Existe relación entre  las 
medidas socioeducativas y 
el pandillaje juvenil que se 
imponen a los adolescentes 
infractores en el Centro  de 






Existe relación entre la 
prestación de servicios a la 
comunidad y el pandillaje 
juvenil en el Centrojuvenil 
de diagnostico y 




Existe relación entre la 
libertad asistida en los 
adolescentes infractores y 
el pandillaje juvenil en el 




Existe relación entre la 
libertad restrigida en los 
adolescentes infractores y 
el pandillaje juvenil en el 
Centrojuvenil de 










Son llamadas medidas 
socioeducativas a aquellas 
normas jurídicas lícitas que van 
a ser adquiridas con el objetivo 
de brindar seguridad ciudadana. 
Asimismo, lo mencionado 
consiste en la realización de 
actividades acordes a la actitud 
de los adolescentes infractores, a 
ello cada medida socioeducativa 
tienen un período máximo en la 
cual el adolescente debe de 
cumplir para establecer su 
respectiva rehabilitación 
(Herrera, 2015, p. 56). 
La escala de lickert es un 
conjunto de items, 
presentados en forma de 
afirmaciones o juicio. Mide  
el grado de aceptación o 
rechazo en el participante 
eligiendo uno de los cinco 
opciones de la escala y 
sonlos valores; muy de 
acuerdo, de acuerdo, 
indeciso, en 
desacuerdo y muy en 
desacuerdo. El 
Cuestionario de tipo lickert 
es el instrumento que se 
utilizó para la recolección 
de datos. La variable 
publicidad engañosa tiene 
4 dimensiones y 9 
indicadores (Hernández et 
al, 2014, p. 238).     
Prestación de 

































Estos jóvenes para ser considerados o 
sometidos al pandillaje juvenil deben 
actuar de manera dolosa frente a la 
sociedad. Esto quiere decir, que la 
actitud de estos adolescentes 
proviene básicamente del abandono 
moral como también de la falta de 
atención de los padres ante ellos. Es 
por ello, que existe este tipo de 
problema social (Kimberg, 2013, p. 
79). 
 
La escala de lickert es un 
conjunto de items, 
presentados en forma de 
afirmaciones o juicio. Mide  
el grado de aceptación o 
rechazo en el participante 
eligiendo uno de las cinco 
opciones de la escala.y son 
los valores; muy de 
acuerdo, de acuerdo, 
indeciso, en desacuerdo y 
muy en desacuerdo. El 
Cuestionario de tipo lickert 
es el instrumento que se 
utilizó para la recolección 
de datos. La variable 
Derecho al Consumidor 
tiene 4 dimensiones y 9 
indicadores (Hernández et 






Falta de afecto. 
 












de las familias. 
Depresión. 
 
Afecta al desarrollo personal. 
Transtorno psicològico. 
 





buenos días señores, actualmente soy estudiante de la Facultad de Derecho de la 
honorable Universidad César Vallejo de la Sede Lima Este, tengo la oportunidad de 
presentarles un formulario que contiene un estudio de investigación, en la cual esta 
titulado como “Las medidas socioeducativas y el pandillaje juvenil en los 
adolescentes en el Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Maranguitas, 
2018”. Por tanto, se les solicita la total sinceridad y confidencialidad en sus respectivas 
respuestas. 
 
1 2 3 4 5 
Muy en 
desacuerdo. 





Lea y analice cuidadosamente las preguntas y responda según su criterio ante la 
realidad. 
Cada pregunta presenta cinco alternativas, priorice solo una de las respuestas y por 
último marque con una (X) la respuesta que usted crea conveniente.  
  






























































































































1. Cumplen sus expectativas  los servicios prestados a la 
comunidad. 
     
2. Las autoridades policiales actualmentereúnen todos los 
requisitos en su función de brindar seguridad. 
 
     
 
3. Implementar instrucciones conrespecto a la prevención de los 
delitos para la extinción del pandillaje 
 
4. Sería oportuno integrar diversas terapias para los adolescentes. 
 
5. Los Centros de rehabilitación actúan estrictamente para la mejoría del 
bienestar de los adolescentes. 
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7. Sería necesario el aporte mutuo de psicólogos y publicidades 
accediendo a orientaciones para la mejoría y disminución del 
pandillaje. 
 
     
8. Actualmente los adolescentes  están siendo supervisados en 
los Centros de rehabilitación. 
     
 
9. Será recomendable que los adolescentes asistan a los Centros 
psicológicos como un medio de apoyo emocional. 
 
     
10. Sería necesario designar a diversos tutores como un medio de 
control social en el Centro juvenil Los Maranguitas. 
 
     
11.  Sería relevante un control y seguimiento a los adolescentes. 
 
     















   
12. Sería correcto, si se incorporan más charlas de gran ayuda  
para los adolescentes. 
     
13. Sería adecuado implementar más normas en el Código del 
Niño y Adolescente con respecto a las charlas.  
     
 
14. Sería oportuno organizar talleres de trabajos para fomentar los 
buenos valores en los adolescentes. 
     
15. Los talleres para los adolescentes sea un buen aporte para 
extinguir con la delincuencia. 
     
16. Sería adecuado que los adolescentes lleven talleres de distintas 
especialidades. 
     
17. Sería de utilidad implementar aulas en el Centro juvenil Los 
Maranguitas  para llevar a cabo diversas charlas de 
instrucción. 
 
18. Las actividades deportivas como futbol, vóley, natación, sea 
de grata recuperación para los adolescentes. 
 
19. Organizar actividades deportivasy culturales trimestrales para 
los adolescentes. 
 
20. Garantizar recreaciones y actividades deportivas para los 
adolescentes dentro del Centro juvenil Los Maranguitas. 






















































































































1. El abandono moral se ocasiona por los hechos de inmadurez de los adolescentes. 
     
 
2. La falta de educación es una de las consecuencias de la inmadurez en los 
adolescentes. 
     
3. La ausencia de valores primordiales no proviene por la baja autoestima de los 
adolescentes. 
 
4. La falta de principios existe por la ausencia de perseverancia en los adolescentes. 
 
5. Muchas personas nacen sin el afecto de sus padres. 
 
6.  Los jóvenes tienen desconfianza en sí mismo. 
 
7. En la familia fluye la comunicación  y confianza en los adolescentes. 




















8.  La permisibilidad de los padres hacia sus hijos ha aumentado. 
     
9.  La pobreza en las comunidades es un factor principal que preocupa a los 
adolescentes por su estado económico actual. 
     
 
10. La  pobreza sea uno de los factores principales del abandono de los padres. 
     
11. La falta de responsabilidad y protección de los padres provoca el aumento del 
pandillaje  juvenil. 
     
 
12. Es necesario la responsabilidad de brindar atención en los adolescentes. 
     


















14. Es frecuente la depresión en los adolescentes.      
15.  A causa de la depresión incrementan los suicidios en los adolescentes.      
16. La  pérdida de un familiar suele afectar al desarrollo emocional del adolescente.      
17. Los adolescentes que presentan trastornos psicológicos suelen ser violentos.      
18. Los  trastornos psicológicos en los adolescentes  no pueden ser completamente 
curables. 
     
19. El hecho de abandonar los estudios puede ser el camino correcto del adolescente. 
 
20. El desistimiento de los estudios se debe básicamente a la desintegración de las 
familias. 
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